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CONWAY'S BAND 
STEWART PARK ITHACA. N. Y. 
SUNDAY, SEPTEMBER 9, 1923 
AUSPICES ITHACA MUSIC FESTIVAL ASSOCIATION 
AFTERNOON CONCERT-3:00 P. M. 
1. Overture-Oberon 
2. Fantasia for Piccolo- In the Woods 
MR. JOSEPH LA MONACA 
3. a. Midsummer Nights Serenade 
b. Parade of the Wooden Soldiers 
4. Baritone Solo-Lolita 
MR. CARLO FERRETTI 
5. Scenes from-Manon 
IN'.l'ERMISSION 
·w eber 
LaMonaca 
Albanez 
Jess els 
Buzzi-Peccia 
Massenet 
6. Overture-William Tell Rossini 
7. Saxophone Solo-Fantasia Scenes that are Brightest 
Henton 
MR. H . . BENNE HENTON 
8. Suite -Dwellers in the Western World 
a. The Red Man 
b. The White Man 
c. The Black Man 
9. Soprano Solo-A Heart that's Free 
MISS VARAH VERBA 
10. Hungarian Rhapsody No. 6. 
EVENING CONCERT-8 P. M. 
]. Overture-If I Were King 
2. Piccolo Solo-On Tip Toe 
MR. JOSEPH LA MONACA 
3. Fantasia-The Pearl Fishers 
4. Soprano Solo-Aria from Madam Butterfly 
MISS VARAH VERBA 
5. Suite- A Festival in Seville 
a. Bolero c. Sevillanas 
Sousa 
Robyn 
Liszt 
Adam 
- La Monaca 
- Bizet 
- Puccini 
Tavan 
b. JOt lp. d. The Toreadors 
IN'.l'E RMISSION 
6. Overture-Rienza · 
7. Saxophone Solo-Laverne Waltz 
MR. H . BENNE HENTON 
8. Northern Rhapsody 
9. Baritone Solo-Aria Chimes of Normandy 
MR. CARL O F E RRETTI 
A 10. Military March- Pomp and Circumstance 
Yl.t,, JI, ANDRUS & CHURCH, Printers 
IO'f,a.., 
19.;;3 
Wagner 
Henton 
Hosmer 
Planquette 
Elgar 
